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Udział społeczno-kulturalnych i pedagogicznych 
wydawnictw periodycznych w wypracowywaniu 
i upowszechnianiu ideologii wychowawczej sanacji
Ważnym środkiem przekazywania informacji i kształtowania opinii publicznej 
w Polsce okresu międzywojennego była prasa.
Myśl  ideologiczna  i  pedagogiczna  ruchu  piłsudczykowskiego  znajdowała 
swoje odzwierciedlenie nie tylko w oficjalnych dokumentach, ale również w znacz-
nej mierze w publicystyce ukazującej się na łamach prasy związanej z obozem 





W badaniach opublikowanych w mojej pracy pt. Wychowanie państwowe jako 
ideologia wychowawcza sanacji. Kształtowanie i upowszechnianie w periodycz­
nych wydawnictwach społeczno­kulturalnych i pedagogicznych (Bydgoszcz 1994) 
poddano szczegółowej analizie wydawnictwa periodyczne Ministerstwa Wyznań 





ideowo  związanych  z  obozem  piłsudczykowskim:  „Drogę”  (1922–1937),  „Pion” 
(1933–1939) i „Zaczyn” (1936–1939). Osobną uwagę, ze względu na szczególną 



























 – analizy  społecznych  czynników  i  warunków  powodzenia  wychowania 
państwowego;






W  zakresie  wypracowania  filozoficznych  i  ideologicznych  podstaw  doktry-





Socjologiczne  i  pedagogiczne  problemy  wychowania  państwowego  znaj-












































postulaty  dotyczące  głównie  zmiany  ustaw  „O  ustroju  szkolnictwa”  i  „Szkołach 



















w  opracowanych  przez  komisje  ministerialne  nowych  programach  nauczania 



















Popularyzacja  idei  wychowania  państwowego  we  wszystkich  zanalizowanych 
pismach miała na celu wywołanie w świadomości czytelników, w szczególności 










to  czołowe  organy  prasowe  obozu  rządowego,  będące  jednocześnie  ważnymi 
ośrodkami opiniotwórczymi. Mimo stosunkowo niskiego ich nakładu, który sięgał 
najczęściej około 2000 egzemplarzy, adresatami publicystyki i rozpraw o charak-
terze  programowym  lub  naukowym,  zamieszczonych  w  tych  periodykach,  byli 
często wysocy rangą urzędnicy państwowi i działacze polityczni, którzy także nie-
jednokrotnie korzystali z ich łamów jako autorzy wypowiedzi prasowych.
Udział społeczno-kulturalnych i pedagogicznych wydawnictw periodycznych w wypracowywaniu…89
Wielość  tytułów oraz  ich nakłady wskazują  także na dość szeroki krąg od-
biorców w środowiskach nauczycielskich. Autorami zamieszczonych tam artyku-
łów byli czołowi ideolodzy i teoretycy wychowania państwowego, m.in.: Sławomir 










fakt,  że  postulaty  formułowane  na  ich  łamach  znalazły  swoje  odzwierciedlenie 
w założeniach ewoluującej  ideologii wychowawczej sanacji. Dlatego też można 
sformułować wniosek stwierdzający  istotny udział sanacyjnych wydawnictw pe-
riodycznych  w  wypracowaniu  i  upowszechnianiu  polityki  oświatowej  i  ideologii 
wychowawczej zarówno w jej części teleologicznej, jak również technologii (me-
todyki) pedagogicznej oraz projektowania systemu wychowawczego.
